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STATE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.......... ... Fort Fai· r · .......... ........ ... • -i e l<1 ... .... ... ... ~., 
······ ··· ···· , Maine 
Na Date ·· .... Ju.lY ... ~, 1940 
me.. . . ........ .J'r.c. • O~a l' Lo . ................... ..... . .......... . 
. .... .. . ..... .. Q; .. . );.7.h.lin .... .(.ne.e ;;,.....,.,., D ) .. ......... •= ·· ce 
Stceet Address .. Br ookviev. . .. .. ...... . 
····· ················ venue ...... ............. ....... .................. .. . 
···· ········ · r oelG r~ · City or Town .... )'ort Fai . , . . . ... .. , . .. . . .... ! ... .' . . . ?:-.~~ ..... . ······ ··· ... .... . ... .. ..... ........ .. 
H ow long in U . d mte States .... ~.?. .. Y.r s • .......... .......... .... ....... .... ..... .... .. ... . ... . How long in M . 12 ame ............ Yr~., .... . 
Born in G ..... .... .. ....... !.f.!3- nd Fal" ...... ..... ... ... ~ .... J{ . ,l;3 .... ..•........... ...... ... .. .... ... Date of Birth ........ •J\(lY ... 3.,. .1 ~12 .. 
... ....... 
···· ······ 
If married h ' ow many childr e 1.... ... .. .. .. s ix • • s .. 9. .. . $.9.W.Lf.~. · .. ......... .. ......... .. Occupation P ..... ..... ..... ......... .. .. .... . ...... . .. 
Name of employer r ... ... .............. ... ..................... (Present or last) ..... ... ... .. ..... . . .. . ) ,one 
A ddress of employer .. .. .. . ........... .. . .. .... .... .. ............ ..... ... .. .. .. .. .... .. . .... .. .................. ... . ···· ···· ··· ········ ··· . ... ....... . 
English. ..... .. Yes ............. ........ ......... ~ peak ... .............. .... Yes R · ···· ·· ···· ead .. ..... ... ............. Y '" . . ... _r..~ .. Wnte.... ...... Yes ................ ........ 
Other languages .. ... .. ... ......... 
H ave yo d u ma e applicati f .. on ,r citizenship? ...... Y?. . ............... 
No 
Have you ever had ·1· mi itary • ervice7 ..... ... .. .. .... .. ... .................... ....... ....... .. ..... .... .. .. ........ .. .. .... . 
If so, where7 .. ...... ....... .... ... . ...... .. ..... .. ... When? .... ... ..... ............. . ........... 
......... ....... .... ....... .. .... .. .... . 
.. ....... ..... .... . 
~ Signatu<e :7.ff 44 ~ _;/ 7,, e ~ 
Witnes~~ .... "2?'~ / /" . <r '/ f/- eud ,;g_.r 
~······ ·····~ r-
